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บทคัดย่อ
	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 สร้างชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	
เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ	สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ตามเกณฑ์มาตรฐาน	80/80	2)	เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ	 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ	3)	เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 2	 ต่อการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 เรื่องอัตราส่วน
และร้อยละ	กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2556	โรงเรียนบ้านกาลิซา






และร้อยละ	สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด	 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ	
4.46	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	84.19/81.23	ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์




























ปัญหา	 ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล	 คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ	 มีทักษะการแก้ปัญหา	 วิเคราะห์ปัญหาได้
อย่างรอบคอบ	สามารถคาดการณ์	วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม	เป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์








	 ความสามารถในการแก้ปัญหา	 เป็นมาตรฐานหน่ึงของสาระที่	 6	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 การแก้ปัญหา








แวดล้อมต่างๆ	 กัน	 เช่น	 ลักษณะของวิชาค่อนข้างเป็นนามธรรม	 ประกอบด้วยสัญลักษณ์	 อาศัยการคิดที่เป็นแบบแผน	 มีขั้น
ตอนและมีเหตุผล	 (สิริพร	 ทิพย์คง,	 2544)	 และแม้ว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี	 แต่
ยังมีนักเรียนจำานวนไม่น้อยที่ด้อยความสามารถในการแก้ปัญหา	 การให้เหตุผล	 การส่ือสาร	 เสนอความคิดทางคณิตศาสตร์	
การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่างๆ	 และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 ซึ่งส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถนำาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	2550)
	 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ	 (Nation	Test)	 โรงเรียนบ้านกาลิซา	ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 2	ปีการศึกษา	2554	พบว่า	สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ได้คะแนนเฉล่ียต่ำา	กล่าวคือคะแนนเฉล่ียเท่ากับ	9.72	คะแนน	






ปีที่	 2	 ปีการศึกษา	 2555	 พบว่า	 นักเรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละในห้องเรียนพร้อมกัน
ในขณะที่ครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนตอบคำาถามได้	 แต่เม่ือให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตัวเอง	 จากการทดสอบพบว่านักเรียนไม่
สามารถแก้ปัญหาได้	ร้อยละ	79.55	(โรงเรียนบ้านกาลิซา,	2555)

























































	 4.	 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
































































































เร่ือง	 อัตราส่วนและร้อยละ	 สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 พบว่า	 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 ท่ีมีต่อ
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 เร่ือง	 อัตราส่วนและร้อยละ	 .ในภาพรวมอยู่ใน






















นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 พบว่าผู้เชี่ยวชาญจำานวน	 5	 ท่าน	 มีความเห็นว่าเป็นชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่มีความเหมาะ
สมในระดับมากที่สุด	 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 4.46	 แสดงว่าชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 อัตราส่วนและร้อยละ	 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 มีความเหมาะสม	 สามารถนำาไปใช้ในการ







เส้นตัวแปรเดียวสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 พบว่า	 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์








ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 อัตราส่วนและร้อยละ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ทั้งน้ีเน่ืองจากการสร้างชุด
กิจกรรมคณิตศาสตร์	 ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้




ซึ่งสอดคล้องกับบุญชม	 ศรีสะอาด	 (2541)	 ที่กล่าวว่า	 การสร้างชุดกิจกรรมก่อนนำาไปใช้จริง	 ควรมีการทดลองปรับปรุงให้ได้
มาตรฐานเสียก่อน	 เพื่อให้ได้ทราบว่าชุดกิจกรรมน้ันมีคุณภาพเพียงใด	 และเป็นไปเช่นเดียวกับการวิจัยของดารารัตน์	 รื่นรส	
(2554)	 ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ	 โพลยา	 เรื่องอัตราส่วนและร้อย
















ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 75	 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรพิลาศ	 วานิช	 (2556)	 ได้วิจัยเรื่องผลการใช้ชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์	 เรื่องพหุนาม	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา







กับการวิจัยของดารารัตน์	 รื่นรส	 (2554)	 ที่พบว่า	 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้





การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้โดยตรง	 โดยเฉพาะเน้ือหา	 เรื่อง	 อัตราส่วนและร้อยละ	 ซึ่งเป็นเรื่องของนามธรรม	
ยากที่ผู้เรียนจะเข้าใจได้ง่าย	จำาเป็นต้องอาศัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้	การใช้ส่ือประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย	ดัง







ทำาให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น	 ดังน้ันหากนำาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 อัตราส่วน
และร้อยละ	ไปใช้กับนักเรียน	ควรปรับปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทของตน
	 2.	จากผลการวิจัยพบว่า	แม้ว่าชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์	เรื่อง	อัตราส่วนและร้อยละทำาให้นักเรียนมีความสามารถ
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